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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) i s t im Juni 1982 mit 9,9 Mio.t gegenüber dem 
Vormonat saisonbereinigt um 4,2 $ zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 1982 l i eg t die Produktion mit 63 Mio.t 
um 0,5% unter der des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl verzeichneten im April 1982 gegenüber dem Vormonat ebenfalls einen 
Rückgang! saisonbereinigt ­ 5,7$· Im Vergleich mit April 1981 ergibt sich «ine Abnahme um 12,85ε auf dem 
Binnenmarkt und um 1 7 1 $ im Handel mit Drittländern. 
In June 1982 the production of crude ateei for the Community (exol . Greece), at 9,9 Bio t , showed a reduction 
of 4,25i (deseaeonalized) compared with the previous month. Por the f i r s t half­year of 1982 the level of pro­
duction with 63 mio t i s 0,5$ down on the corresponding period of last year. 
In April 1982, new orders (ordinary s tee l s ) also showed a drop ( ­ 5i7$ deseaeonalized) compared with the pre­
vious month. Compared with April I98I th i s represents a f a l l of 12,8$ on the home market and of 17i3$ on the 
market with 3rd countries. 
En juin 1982 la produotion d'acier brut de la Communauté (sans la Grèce) a, avec 9,9 mio t , enregistré une 
baisse de 4,2$ (désaisonnalisée) par rapport au mois précédent. Pour l e premier semestre de l'année 1982, 
l e niveau de produotion avec 63 Mio t se solde par une diminution de 0,5$ par rapport à la période corres­
pondante de l'année précédente. 
En avril 1982, l e s oommandes nouvelles (aciers courants) ont également subi une baisse (­ 5i7$ désaisonnai i sée ) 
par rapport au mois précédent. Ceci représente par rapport au mois d'avril I98I une diminution de 12,8$ sur 
l e marché intérieur, et de 17,3$ sur le marché avec les pays t i e r s . 
In giugno 1982 la produzione di acoiaio grezzo della Comunità (senza la Grecia) ha registrato, con 9,9 Mio t , 
una diminuzione del 4,2$ (destagionalizzato) in rapporto al mese precedente. Per i l primo semestre dell'anno 
1982, i l l i v e l l o di produzione con 63 Mio t s i ohiude con una diminuzione dello 0,5$ in rapporto al corrispondente 
periodo dell'anno precedente. 
In aprile 1982, i nuovi ordini (aooiaio comune) hanno anch'essi subito una diminuzioni (­ 5,7$ dsstagionalizzati) 
in rapporto al mese precedente. Questo rappresenta in rapporto al mese di aprile I98I una diminuzione del 12,8$ 
sul mercato interno, e del 17»3$ sul meroato con i Paesi t e r z i . 
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1 . DIE KC-diAHLMARXTLAOE AUF EINEN BLICK 
TH£ BC3C STEEL SITUATION AT A PLANCE 
COUF D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
P r o d u k t i o n s i n d e x 
Index of p r o d u c t i o n 
I n d i c e de p r o d u c t i o n 
I n d i c e d i p roduz ione 
Rohs taKle rzeugung 
Crude s t e e l p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n d ' a c i e r b r u t 
P roduz ione d i a c c i a i o g r e z z o 
E r z . W a l z s t a h l f e r t i g e r z e u g n i s s e n 
P rod , f i n i s h e d r o l l e d p r o d u c t s 
P rod , de p r o d u i t s f i n i s laminée 
P r o d , p r o d o t t i f i n i t i l a m i n a t i 
L i e f e r u n g e n (2 ) 
D e l i v e r i e s 
L i v r a i s o n s 
Consegne 
A u f t r a g s e i n g ä n g e {2¡ 
New o r d e r s 
Commandes n o u v e l l e s 
Nuovo o r d i n a z i o n i 
A u f t r a g s b e s t ä n d e ( 2 ) 
Order book 
C a r n e t s de commandes 
C a r i c o d i o r d i n a z i o n i 
IDEM 
Ausfuhr nach D r i t t l ä n d e r n (5 ) 
E x p o r t s t o t h i r d c o u n t r i e s 
E x p o r t a t i o n s v e r s i e s pays t i e r s 
E s p o r t a z i o n i v e r s o p a e s i t e r z i 
E in fuh r a u s D r i t t l ä n d e r n (5 ) 
I m p o r t s from t h i r d c o u n t r i e s 
I m p o r t a t i o n s des pays t i e r s 
I m p o r t a z i o n i d a i p a e s i t e r z i 
S i c h t b a r e r S t a h l v e r b r a u c h (4 ) 
Apparent consumption 
Consommation a p p a r e n t e 
Consumo a p p a r e n t e 
E i n h e i t 
Uni t 
U n i t é 







































a h r e s a n 





Month ' s 
v a l u e 
Va leur du 
mois 











gaben / Quar te 
r i e l l e s / Da t i 
ψ, 329** 
V e r g l e i c h 
Comparison 
mit Vormonat, saison— 
b e r e i n i g t 
w i t h p r e v i o u s month, 
d e s e a s o n a l i s e d , 
avec l e mois p r é c é d e n t , 
d é s a i s o n n a l i b á e , 
con mese p r e c e d e n t e , 
d e s t a g i o n a i i z z a t o 
% 
- 8 , 8 
- 4 , 2 
- 7 , 2 
- 0 , 7 
- 5 ,7 
- 3 ,2 
+ 3 ,1 
- 1 2 , 7 * * 
+ 2 , 7 * * 
Comparaison 
Confronto 
■ i t e u t t p r e r r e n r i a m 
^•ir.iahresmonat 
rti u . c o r r e s p o n d i n g month 
,<! prf tv ious ye<-r 
avec; mois c o r r e s p o n d a n t 
ie 1 'année p r é c é d e n t e 
non mese c o r r i s p o n d e n t e 
d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e 
i 
- 7,7 
9 , 0 
- 4 , 9 
- 3 ,1 
- 1 3 , 7 
- 0 , 2 
- 5 ,7 
- 1 5 , 0 
+ 4 0 , 5 
J a n . . . - ( l ) 
mi t V o r j a h r 
w i th p r e v i o u s 
y e a r 
avec 1 ' année 
p r é c é d e n t e 
con anno 
p r e e . 
i 
χ 
- 0 , 5 
- 0 , 6 
- 2 , 2 
- 4 , 1 
χ 
χ 
- 1 5 , 0 
+ 4 0 , 5 
r l y d a t a 
t r i m e s t r i a l i 
(1) Letz ter Monat: s . 3 . Spalte - Last month: column 3 - Dernier mois: voi r 3e colonne - Per l 'u l t imo mese vedere l a 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary s t e e l s only - Aciers courants seulement - Solo acc ia i comuni 
(3 ; Auftragsbestände am Ende des Benchtsraonats im Verhältnis zu den durchschnit t l ichen Lieferungen (sa isonbere in ig t ) der 3 
l e t z t en Monate. 
Ration between order book at th* ond of the month and average de l ive r i e s (de-seasonalised¡ of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et l es l iv ra i sons moyennes idé«aisonnalisées) des 3 mois écoulés . 
Rapporto t r a i l carico di ordinazioni a l l a fine dei mese e l a media de l l e consegne (destagionai izzata) dei 3 mesi precedent i . 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent l ingots - in equivalente di l ingot t i 
* Vergleich nicht saisonbereinjgt - Comparison not de—seasonalised - Comparaison non désai3onna.lisée - Confronto non 
des tag iona i izza to . 
** EUR 10 
(5) Siehe Note Seite 13 - See note page 13 - Voir note page 13 - Vedere nota pag.13 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 















0 1975 ­ 100 
1978 1979 1980 1981 1982 
I I I I I IV VI VII VIII IX 
φ 1975 ­ l o o 
XI XII I ­XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1980 108,1 108,0 
1981 102,1 103,1 







































116,4 115,6 115,4 101,4 
105,8 110,6 110,7 98,9 97,6 
101,9 
110,7 
102,9 99,9 98,7 108,3 110,6 111,1 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1 eoo Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 






























































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 


























































































































































































































































































































































































X XI XII I­XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

























































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
































































































































II III VII VIII 
1000 τ 
XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREM PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































































































































































































































































HELLAS 1 9 8 1 
ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE F I L MACHINE EN COURONNE 







































































































































































































































































































IH VI VIII XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHl 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 1 0 1 9 8 1 
PRODUCT FON DE RONDS A BETON 


















































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 























































































































































































































































































































































































































































































































VIII IX X XI 
~n l'xii 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES 





































































































11. ERZEUGUNG VON WAR .M3REITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF Η0Γ ρ ROLLED COILS (FINISHED PRODOI 3TS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS 








BELGIf i U E 
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II VI vu VIII IX χ: XII Ι-ΧΙΙ 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
























































































































































































































































































































13, ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 

















































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAEMDE FUER MASSENSTARHLE 
ORDER ROOK FOR ORDINARY STEELS 





1981 15051 16084 
17198 
14922 
17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
15210 14761 14315 15885 16041 15600 15781 15809 14978 
12 
IT III VI VII VIII IX XI XII 
looo τ 
I­XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
INLANBSBâRKT 1980 ■<* 13166 ψ* 
HOME HARKET 1981 4258 4159 4464 











3RD COUNTRIES 1981 












1478 1467 1927 





































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
2788 3954 4904 4050 3856 51073 





































1 6 . LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1980 
HOME MARKET 1981 
MARCHE INT. 1982 
UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1 9 8 1 * * 
AUTRES CECA 1 9 8 2 * * 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 
























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 












































(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5111 4944 4791 (4451) (3050) (4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
4513 4247 5130 4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
1877 1746 1733 (1357) (1172) (1531) (1466) (1431) (1300) (18854) 
1656 1575 1867 1269 1109 1745 1750 1883 1653 193 
1464 1523 1773 (1864) 1671 (1905) (1977) (1573) (1800) (20073) 
1530 1701 2149 1716 1749 1953 1674 1403 1547 20083 
8452 8213 8297 (7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (91713) 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 































































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































1 »­») JAN­MAR, ρ 19811 EOH 10 
+ 
1982 
19. EIN­ UND AUSFUHR ANJ EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 




VI VII VIII IX x: XII I­XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
























































































































Importations en provenance des pays tiers 




































25 53 56 68 91 653 



















































































































Exportations vers les pays tiers 




993 e 75 




386 376 483 346 414 427 409 
168 254 230 181 455 384 226 
90 182 138 140 178 141 144 
126 192 179 

















N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 



















































































































nach der EG 






































aus der EG 






















































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweièhnngen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
* Pussend auf Einfuhr- bzw. Auefuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations des autres pays membres. 
On the basis ot th« imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
­ 15 ­
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




















































ITALIA 1982 I 
I I 










Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
Ostblock 
tûsiep.Eui 

































































































































































































































20.». EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 









V I I 












V I I 












V I I 












V I I 












V I I 




X I I 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 










































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















Β R DEUTSCHLAND 
1982 I 
II 















































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 

















































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









V I I 








I I I rv 
V 
V I 
V I I 












V I I 
V I I I n 
X 
X I 








V I I 












V I I 




X I I 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




















































































































































I I I IV VII v i n I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
ÜND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 





































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 














































































































































































































































I I U l i IVp V; V i p V I I , VI I I IX XI XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
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